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Nurina Fauzia Hapsary (1501265) “Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap 
Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Pada Kosmetik Mirabella)” dibawah 
bimbingan Dr. Ayu Krishna Yuliawati, S.Sos., MM. dan Dr. H. Mokh Adib 
Sultan, ST., MT.  
 
 Industri kosmetik merupakan industri yang menjanjikan di Indonesia. 
Mirabella merupakan brand kosmetik asal Indonesia, namun minat beli konsumen 
pada Mirabella masih rendah. Rendahnya minat beli konsumen pada Mirabella 
diperkirakan dapat meningkat dengan menggunakan celebrity endorser di media 
sosial. Celebrity endorser dapat berperan sebagai seseorang yang mengadvokasi 
pengalamannya setelah menggunakan suatu produk. Perilaku ini termasuk 
langkah terakhir customer path di era pemasaran 4.0 yang sedang gencar 
digunakan oleh masyarakat di era digital ini. 
Penelitian ini bertujuan unutk mengetahui bagaimana gambaran celebrity 
endorser pada kosmetik Mirabella, untuk mengetahui bagaimana tingkat minat 
beli konsumen pada kosmetik Mirabella, serta untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh celebrity endorser terhadap minat beli konsumen. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan 
verifikatif, maka metode penelitian yang digunakan yaitu explanatory survey. 
Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah pengikut akun 
@mirabellacosmetics, dengan menggunakan rumus slovin diperoleh sampel 
sebesar 100 responden. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive 
sampling yang termasuk pada non-probability sampling. Kriteria responden yang 
digunakan adalah perempuan pengikut akun @mirabellacosmetics yang 
mengetahui Olivia Jensen sebagai endorser Mirabella.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran celebrity endorser pada 
kategori cukup tinggi, tingkat minat beli konsumen pada kosmetik Mirabella 
dalam kategori cukup tinggi, serta terdapat pengaruh yang kuat antara celebrity 
endorser dengan minat beli konsumen.  
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Nurina Fauzia Hapsary (1501265) “The Influence of Celebrity Endorser 
towards Consumers Purchase Intention (Case Study on Mirabella Cosmetics)” 
under the guidance of Dr. Ayu Krishna Yuliawati, S.Sos.,M.M and Dr.H. 
Mokh. Adib Sultan, S.T., M.T. 
 
The cosmetic industry is promising in Indonesia. the Mirabella cosmetics 
brand comes from Indonesia, but the consumers purchase intention of Mirabella 
is still low. The low level of consumers purchase intention is expected to increase 
by using a celebrity endorser on social media. Celebrity endorser can act like 
someone who advocated his experience after using a product. This behavior 
includes the last step in the path of the customer in marketing 4.0 which is heavily 
used by the public in the digital age. This research aims to describe the celebrity 
endorser on cosmetics Mirabella, to know how the consumers purchase intention 
rate on Mirabella cosmetics, as well as to find out how the influence of celebrity 
endorser towards consumers purchase intention. 
Types of this research are descriptive research and verification research, 
then the research method used is the explanatory survey. In this study population 
used is the followers' accounts @mirabellacosmetics, by using slovin formula 
obtained a sample of 100 respondents. The sampling technique used in this 
research is purposive sampling which is included in the non-probability sampling. 
The criteria of respondents are women followers of the @mirabellacosmetics 
account who know Olivia as an endorser of Mirabella.  The results of this 
research show that the description of the celebrity endorser on a quite high 
category, the level of consumers purchase intention on cosmetics Mirabella in a 
quite high category, and there is a strong influence among the celebrity endorser 
with consumers purchase intention. 
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